







mI EL JEEmLUO DE f.\LElCLl_x__
POSICiÓN GEOGRÁFICA DE VALENCIA
LOIlgitud.. o h. 23 m. 19-6 s. al E. del
Ob...rvat.orlo de Sao FerDando.
Latitud, 39" 28' 28" Nort.e.
VALENCIA
¡OPR. ~OOBAU, YICENT Y}1AS'A
Oalle del illilagro J .,
~------------,-----~
FIESTAS MOVIBLES
Domingo d~ Septuagé,ima, 14 de Febre·
ro. - MUrcoL~, de C~ni:;a, 3 de Marzo.-
Pa,eua. de R~,urrecci6n, 18 de Abril.-A,-
cen'i6n d~l SeftoT,2i de Mayo.-Pa,cua. de
Penteeo,U, o: del E,piritu Santo,6 do Ju-
nio.-La Santi,ima Trinidad, 13 de Junio.
-Santi.imo Corpu.-ChTi,[i, n de Junio.-
Domingos entre Penle4:oste8Y Adviento, 2-1.
TtMPORAS
Las primeras, lO, 12 Y la de )[arzo.-Lns
segundas, 9, 11 Y 12 de JUllio.-Las terce-
ras, 15, 17 Y 18 de Scptiembre.-Lns últi·
mus, 15,17)' Id de Diciembre.
DiAS EN QUE SE SACA ANIMA
El 11 de Febrero; el 9, 00, 21 Y 2d de









La PR!MAVERA entra 01 día 20 de Mnr·
ZO, á las 8 y 14 m. de In mañana.
El ESTÍO, 0121 de Junio, á las" y 21 m.
de la mañana.
El OTO:':O, el 22 de Septiembre, á la86
y 47 m. de la noche.
EII}oiVIEn.:"O. 0121 de Diciembre, á la 1
y 10 m. de la tarde.
SANTOS PATRONOS
Por decreto de L"rbano VIII están asig-
nados por patronos principales de la ciudad
do Vli.lencia, San Vicente mr. y su día cs
de precepto en ella y sus arrabales, y de la
ciudad y su reIno, San Vicente l;errer, y au
día es do prucepto en todo el reino.
'\" también, por decreto de Su Santidad
León XIII, fué declarada Patrona de Va-




Sale Consagrado al Hiño Jesús ¡POD.
....M. ~
7 21 1 vier. ffi La OirclIIlS. del Seno,. 4. 47
7 21 2 8t1.h. s. Macado)' s. Isidoro obis- .,j, 4.~
po y mr. Abrl!lI.e lo. Tribltnale.
7 21 3 Dom.lfI. s. Antero y Sttl. Geno- 4. 49
ve\"3 Y .
.o. Jriltt.r:a en Caprioornto, á la.
\&1 6'2 metf1(lna Frio•. l"ientOl
7 21 4 lun. 8to8. Aquilino y Ril:/'oberto 4- 50
7 21 5 mart. s. Telesforo p. ;r mr. y san .. ~1
Simeón Stihta
721 Gmier.¡.pLaAdoTI,ciQndelo,San- 4 3!
to. ReyeB .J(elchor 1 Ga.par 11
B(~lta.aT
721 "i juev. s Julinn ob. y mi'. ~l san 4. 53
'reodora )[onje
Abren.e la. vdacione.
7 21 8 "ier, s Luciano pr!)..y s. Ruge- 4. Si
niano mr.
7 21 9 sab l;. Juliúo mr. y sta Basili- l S5
Sil Y.
7 ~ 10 Dom. J:B 1.8. "'¡esta del t'iilO Per- 4. 56
dido; s Gonzalo de Alllllrantecf
.,., Oreciente en Arie_, á la. fj",J.j
:JI nocM. LhHJia.
7 20 II hin. s. Hi¡:rinio, ¡lapa, mr. '" 57
7 20 12 mn.rt. s Benito er. y s Arcadio '58
7 20 13 mlér. s. Guroersindo y Siervo de t 69
Dios rors
19 14juev. s. Hilario ob. y ef. [) O
19 15 vier. s. PAblo. erro. 5 1






7 18 r; Dom. [<1 El Dulcf' i'ombre de Je- 5 3
SUS; S Antonio abo
Ab.oluci6n general en la jJferced
7 18 18 lun. La Catedra de s. Pedro en 5 "
Roma; 8tll Libcrnta Y.
,Q Llena en CB.ncer, á la. 8115 no-
W che. Nubts. E,earcluu
7 11 19 m&rt s Io'ulgencio ob 5 5
Sol en Aouario
17 20 mieT. s. Sehastian, ror. Jo" s. Fa- 5 6
buiD P y ror.
1 16 21 juey. sta. Ines Y. y mr. 5 7
7 16 22 vlcr. ffi 11. Vic,mte mr., patrón de 5 8
FalelJcittt/lJu, arrabale., y san
Anastasia.
Proa.¡ón general l. P. de ¡ altaru
en. la StO
15 23 sfl.b. s. IIdefonso, nrz de Toledo y ó 10
¡.¡. Raimunrio du Peiiarort
14 2-1 Dom. ~ El Oto Nlcoláll Faetor; 5 11
la fiesta del Bautizo de s. Vi·
cente Furrer. en lfl. Estehnn, y
s. Timoteo ob
14 25 lun. La Conversión de 8. Pablo 5 1t
.\póstolj sta Blvlra
~ Jftnguulltt en E.oorplo, ti l!u
\!. 8'7 noche. Vuriabu. lI'iecú.
13 26 mart. 8. Polic.arpo ob. 5 1S
12 21miér s JunnCrisóstomooh ydr. Ó 14
11 28 juey. s Julian ob., patrón de 5 16
Cuenca
Ab,olllción g~TaZ tn la. Trinidad
11 29'-ier. s. Francisco de Sales,ohis- 5 17
po Y coo resor
7 10 30 srtb. s Val~ro oh.
1 9 31 Dom. ~ 8. Pedro Nolasco fr.














7 8 1 lun. s. l~nacio y s. Cecilia abs , .!i !O
mllrtirell
Abstinnleta por decoei6"
o..1'iut't"a en AouarIo, ti la.! 8'12
\!:I noche. LfulJilto!. (,'rani=o
7 7 zmart.ffiLa,Puri/fcacióndeNuu- 5!2
ira. beftoTa.
I P. de 7 altara el! la &0
B. P. San Juan de Dio, 11 Alinimo.
G 3 miér. s. BIas ob. y mI' y el Beato 5 23
Nicolus de Long"hardo
5 ljuc..'_ S. Andrés Conllno, ob. y 5201
S. Jos!.' de Leonisa, cr
1 4. ;) \ ¡el' sta..\~ueda \ )' mI'.
7 :J (j ~ah. sta. Dorot",n 'l.'. ,y mI'.
~ '1 Dom. ffi s. Homualdo ah y s
CRI'do, rey de Inglaterra.
S 11m. S. Juan do Mlltn, rdr.
Ab.oluciÓn general en la, Trinidad
O {) !llart. sta. Apolonia \' y mI'. 5 '0
, Cruienv ffl Tauro, á lalt 7'!l4
JI noche. Lluda. TI t;itnlo8.
G f,9 10 miel'. sta. Escolástica v.; s Oui- 531
lIerlllu, crin, eL
6 5<'; ) 1 juuv !'i, Seyerino abo 5 32
ti [16 12 .. ier. sta. Eulalia \'. y mr. 5 S:J
65'[ la sob. sta. Clltalllla de Riecis v. 5 S5
G 54 14 Dom.1fI dI! Sl!ptuagé,ima. s Va· 5 see: ~
lelltin, presb., ror.; el Bto. Juan
Bautista de la Concepción
Anima
6 58 151un. stas, l~austinoyJovita, her- 5 87
manos mrs.
6 52 16 mart stA.. .Julialla v. y mI'. 5 38
6 50 11 miér. s. Sil\"ino ob. 5 89
~ Lima en Leo, á la, 10'10 ma-
\!V lIana. Nube,. Frio,
G 49 18juev. s. Sime(Ín ob. de Jerusuhm 5 40
Sol en Pisois
6 11.8 19 vier. s. Gabino presb; Nuestro. 5 41
Señora del Campanar.
6 46 W sah. s. León ob. y cf. 5 48
G 45 21 Dom. ffi de 8exag¿Bima. S. Seve- I¡ 44
riallo y s. Félix ob.
6 41 221un. sta. Margarita de Cortona, 5 45
viuda
6 42 2'J murt. sta. Marta v. y mI'. 5 46
6 41 24 miér. s. Matias apto y s. sergio 5 47
Antes obligacióll de oir Misa
Iíf Ntngllante en Sa.gitario, á l(1B
\!. 8'42 manana. Buen tiempo
6 89 2~ juev. s. Félix I1I, papa 548
6 38 26 vier. Ntra. Sra. de Guadalupe de 5 49
Mf>jieo ~' s. Victor
6 86 27 sáb. s. l3aldomero ef. y s. Leandro 5 50
6 85 28 Dom. ffi de Quincuagésim(l. s. Ro· 5 tlI
roán ab y fr. y s. Macario y
compañeros mártires
~I-:'--~""'-:'-:"':'-__"':--'~
It solNBol L!ARZIl- -
Sale Consagrado al Patriarea San José POD,
H.'l. H.M.-." Ilun. s. Rosen1oob. 552JJoy 11 maflnna. ,.tdn t:~rrado'
lo. Tribll.J1nlu
." 2 mart. s. Lucio oh .SS
Ci~Trantl~ ltu t'daciont,
'51 3 miér. de C~iza. stas. Hemeterio 55'
y Celedonio mrs.
Ab.oluc.111!n"al Trinidad 1I1ftTCM.
HOll obU9ación de ayunar toda lit
(.'uar'.ma, ,zupia lo. Domingo.
dtl dia. que ,ólo el ab6tintlnCia
l'o .e puede comer carne
~ "utCC' en Piseis, d la. 11'(;r;
.. ma:llllna. Variable. Lluvia...
6 l!!l 4juc\'. s. Casimiro rey .56.,. ;j "ier. s Eusebioy camps. rora. '57
No ..tl puede comer carne." 6 MAh. s. Olegarío. arz. Tarrngons '58
'" ., Dom. ~ I de Cuare.ma. sto. To- S MImas e Aquino fr.
G 23 81un. s. Juan de Dios fr. , O
B. P. en l. Juan de ])10.." 9 mort. sta. Francisca, vda. Anima 6 16 20 10 miel'. s. l\Ielitón ~'comps. rors. , ,
TtmlJora
• lO 11 juev. s. Eulogio mr : sta.Aurell v. 6 3
~ (}reciente en GémIni8, d lall !J'!;
turdt>. Viento•. RIlen tiempo, 17 12 vier. s. Gre:!orio el )'lagno, papa 6 •No .e pl<ede comer carne. Témpora





61414 Dom. ffi 11 de Cuau.ma. santa'6 ti
Florentina V.y sta.l\Iatilde
6 l! l:í lun. s. Raimundo abo y fr. 6 7
6 JO 16 mart. s. Agapito ti 8
6 911 miér. s. Ptltrll'io S ata. Gertrudis 6 9
6 7 18juev. s. Gabriel Arcangel y san 6 10
Cirilo,ob.
¡QLlena. en Virgo, d la. 9(26 de
W la noche. Nube•. Viento.
ti 6 19 vier. I;'F B. Jo.~, #JlpOto de Nue.tra 6 11
Senora, patrón de la 19letia, uni-
'VerBal J. P. 7 «Uare, en la Seo
No te puede comer carne
6 4 20 sáb. 8. Ambrosio de Sella y $. Ni~ 6 12
celo ob. y c. AnimG
801 en Arie•• PRIMAVERA
6 221 Dom. ffi 111 de CIH¡rIJ.ma. 8. Ue. 6 13
nito ab.)" fr. Anima.
6 1 2'2Iun. sta. Catalina;r s Basilio rol'. 6 14
559 23 marlo 8. Yictoriano y 8. Toribio, 6 15
arz. de Lmla
558 :M mütr. 8. Si meón Niiio mr. 6 16
556 25juev.1:I4 La Anunciación de Nue'· 6 17
iTa ::ieflorlt y Encarnación del
Hi:jo de Dio.; s. Hermclnndo ab.
r;r Menguante en Ca.PrJcornlo¡d
\L lall lJ'fj8 ma-nana. l'ariab e.
Llur:iall
5 5-l 26 vier. 8. Brl<ulio ob. y er. 6 18
Ko.e puede comer carne
5 SS 2'i sáb. 8. Uuperto ob :i cf. 6 19
5 51 28 Dom. ~ Ir de CuarUma. s. Six- 6 !O
to Jlr, papa Anima
!i 50 291uo. 8. l!:ustasio nb. 6 21
5 48 00 mart. 8. Juan Chmaco abo 6 !l!





Sale Consagrado a los Dolores de Nuestra Señora PÓn.
H.~r. H.~l.
5 45 1 juey. sla. Teorlora:r s. Venancio 6 24
5 43 2 vier. s. FruIlcisco de Pauta fr. 6 25
No BIl puede come" Ca1"ne
~}ille~'a en Aries, ti las 4't2 ma·
W 11a1la. Revuelto. YlOB. fuerte.
!l 42 3 sñb. s Benito do Pnlermo cí. 6 2(;
540 4 Dom.ffidl! Pasión.s. Isidoro, al'- 6 27
zobislJo de StJvilln, dI'.
538 51ull. sta. Irene Y. y mI'. y santa 6 28
Emilia
5 37 (j mart. gtos. Marcelino:r Urbano G!9
5:15 'j miér. s. Epifania ob. y mI'. 6 SU
534 8Juev. s. Amando y el 'Bto. Julihn G 31
do San Agustín
5!l2 9 vier. r\tTIl. Sra. de los Dolores; G 32
sta. lJaSildll v.
Ko se 'Puede comer carne. Anima
5 3] HI sab. stos. D,lIJiel y Ezequiel. pro- 6 S3
fetas. Anima. Vi.<lita gen. de cár-
celes Oiérranse fas Tribunales
~ Creciellte fn Cáncer. l/.lud8'26
:JI mll'!l(l7lU. Vientos. LluvillB
5 29 11 Dom. lB de Ramos. s. León el 6 ~4
MlIgno. pllpa y dr.
5 28 121un. 1$. Constantino oh. ü Sfi
526 13 rnart. s. Hermeneg-ildo, rey, mr. ¡; 36
5 25 14 miél', s. Pedro GOllzáJez Tdmoj 6 37
B. Tiburcio y comps. mrs. .
No Be puede comer carne en estos
cuatro dictB




5 2! 16 vier. Santo. sta. Engracia Y. YI'"
s. Lamherto
5 !O: li sab. Santo. La Bu. )Iaria Ana 6 lO
de Jesus, Y ••Y 8. ..\niceto
Dfl.n.t' órdl!nt.
,Q Llma erl Libra., ti la" 6'24 flla-
W f1(wa. Val'table
fi 19 lB Dom.1:B Pascua de Re'lIrruchin, 6 .u
s. Andrés Hibernón, patrón de,
Sevilla J s. Eleuterio ab y ror.
B. P. en lo Agu.tfn 11 jllínimo.
5 17 19 lun. i\tra ~ra. la Divma Paslo- 6 <12
raj la Vir~en del Milagro y san
Crescencio. Antn fiesta de pre-
cepto_ Abrtn.e lo. Tribunalu
.01 en Tauro
5 16 20 mart. sta. Int"s de ~lonle-Pulc1a' 6 43
no. v. Ante. obligacion de oir
Jli.a. B. P. en d C'lTlIltn
5 14 21 miér. s. Anflelmo ob. y IIr. Anima 6 (4
fl 13 2"2juev. s. Sotero:y s Co;yo, pallas. 645
5 a 23 vlcr. s Jorg-e ror. 6 46
¡;r ..l/enguanfe t'R Acuario, á la.
\.!. 9'''6 noche••Yubu_ Llu1:ia,
5 1021 sób. s. Fldel ror. y s Gregorioob. " 47
5 9 Xi Dom. ffi dt Cua.imodo. s. Marcos 6 48
F.van~eliMa. Ldania.
5 8 2ti lUDo .r.. •. \'icente Ftrrer,patró,. 6 '9
de ~altn('i(l.lI .u reinoj s. Cleto
y s. Marceliuo, P"llOR. mrs.
Prou,ióll generat. J. P. de 7 altares
enZa. Seo. Abren,e la, velaciolle8
á 6 Z7 mart. s. Pedro Armeng-ol ror. 6 50
5 528 miér. s. Prudencio, ob. y ef., po- 6 51
trón (le Alava
5 "29jue\'. s. Pedro de Verooa mártir 6 52
)' s. Roberto abo I




S81e Consagrado á la Madre de los Desamparados PODo
I/.M, H.M.
5 1 1 slib. stas. Felipey Santiaj:l'oApós- 6 5:\
toles, y 8. Pert'grlO, l:'ernta.
An~e8 obli!1(J,l'ió'l d~ oir JIi.a
l. P. de 7 altaru en la &0
Q.l\·uera I'n Taoro, a iR' 8'46 no-
\!;I CM. Nu.be•. Onlor
5 O 2 Dom.1ft s. Atanasia ob. y dr G 54
4. 59 3 lun. La Tm-ellcillD de la S18. Cruz li 56
Ante. obf;yación de oir }fi,4
J. p, en el Colt.flio
4. 57 4 mart. sta. MóOlca, 'lUda 6 1)6
... 5A 5 miér. Ln COIl\ erslún de s. Agus- 6 51
tm; s. PIO V, 1)11.1'(1.
4. 55 6jue\'. s. Juan ante-portam lAlti- 6 68
tlttm
I 5·1 "i ,'ier. s. Estanislao oh. y mr. 6 59
ti. 53 8 sub. Lo. Aparición de s. Miguel 7 o
AI'cllngel
452 9 Dom.IoRNl1'a. Sra. de lo, De,am- 1 1
plt1'(taQIJ, patrOlUt de Vltlencia
11 BUS arrabale.; s. Gregario Na·
zianceDo ob y dr.
l'roCll,ión general
1It. Oreciente en Leo, á la. [j'86 no-
y che. 1"iento. (rellco.
4. 51 10 1un. 8. Antonino, Arzobispo 7:1
4 50 11 mart. s. Antimo mr. y l:lt.a. f·elisa 7 :1
4 4:.1 12 mier. SIO. Domingo de la Calza-" 4
da er.
4. 48'13juev. s. Pedro Regaladocr. 1 5





~4 46 15 sáb. s. Isidro, labrador, patrón de 7 7rM
)[adrid.
Antes obligacidn d~ oír .1Ei.a
4. 4.5 16 Dom.ffis. Juan :\epomUCL'DOmr.
~ Urna en Escorpio, d la 1'53
\!t) tarde. Buen tiempo. .IVublado8
4 U 111un. s. Pa"cual Bailón. cí, 'i 9
4. 4.5 18 marl. s. Fellx de t:aritalicio cr.; 7 10
I s. ,"eoancio mr.
" 42 19 ml1~r. s. Pedro Celestino. papa. 7 11
4. -l2¡20 j uev. s. Beroardino de na, er. 7 12
Y 8. Braulio mr.
801 en Gémini.
4 H 21 ·vier. s. 8ecundmo mr. 1 12
" .0 U sáb. sta. Rita de Casin. viu,la y 7 13
sta. Quiteria .
Antu obli!JC1ción de oír JU,a
.. 39 23Dom. ffi La Aparición de 8. Jai· 7 a
me Apóstol
r;r .Jlenguante m Pisel., á lal9'83
\I. mnl1ana. \ 'ario. Calor
.. :19 2.11uo. s. Juan Francisco de Hegia, 7 15
confesor Letanias
.. SR 23 marl. s. Gregario, llapa y s. Ur- j 16
bauo Letania.
4. 37 2G miér. s. Felipe de Ncri er, Ab,t.- 7 17
l,6tanias. B. P. en e' Oarmen
457 2/juev.;F La Asc6n8ió1l del b'enor
sta. Maria Magrlalena de Pazzis
"irgen
... 86 28 yicr. stos. Justo y Gormán 7 18
" 36 <?9 sáb. stos. Miiximo y Mnximino 7 1::1
• 35 :l) Dom. ffi. s. Fernant..lo, rey de Es· 7 20
paña
40 3531 IUll. sta. Pelronila v.
.o. Nllel:a en Géminis, á la. 1'l'!4
\!I ma'ilana. Vimto., trueno•.
~,_"':"'_-----_"':"'---'----~
~ ~
801 JIINIO 801- -
5ll~ Consagrado al Sanlfslmo Sacramento PÓD.
H.M. Y.1 Sagrado Corazón de Jeslls ~.~I.
." I mart. s. Gratiniano mr. 1 "." 2 mier. s. Marcelino mr. y s. Eras- 1 !:tmo ob. y ror.." 3jue\", sta. Paula Y·:r mr. t·san- 7!2tas Oliva. Cecilia )" Clotl de
" .s~ ·1 "jer 8. Francll;co Caracciolo fr.: 1 25sta. Saturnina v.... :) soIJ. 8. HaniCado ob : 8. Doroteo ".Vigilia. Ayullo con (lb.tintAeia. de
carnt. Vi,,'ta gf!nflral de cdrcelu... 6 Dom.~ HJlcua de Pentuo.U. ti 7 !l
t:'eni a del E8piritu &lIItO¡ san
Norberto ob., cr. y fr.
B. P. m 8. Agustín" J(ínimo,". i lun. 8. Hallarto abo 72'Allte. fleBtn de precepto". S marl. s. Salustiano cr. 1 26Antu obligación de oir Mi,al' Oreciente en VJrgo, á la, 7'1
'1Iltlllcma. rario. Calor". U miér. stos. Primo y Foliciano, 7 "hermanos rurs. T¿mpora. AlIltllO". 10 juey sta. Margarita, reinade l':~ 7 "~ocia, y s. Timoteo Aninta
". 11 vlCr. s. llernabé, Apóstol 7 "T¿mpora. Ayullo.., 12 sáb. s. Juan de Sahagun cr.j san 1 28
Onorre. anacoreta 1
Animn. Témpora. Ayuno. Ordt:nt8... 13 Dom. ffi" l. La SantlSlnla TrlIU-
1
7 !8
dad y :s. AntOniO de Pallua
~
Ab8oluci6n general tR la Trinidad
~
~ 1 T ~". 4 1nn. s. Basl 10 el :\Iagno or. y fr. 7 28® Llena en Sagitario, á l(t8 9 no-
che. Revuelto. Nubes
4. 32 15 murt. sto,;. José, Vito y compa- 7 "ñeros mart.lres
4 32 l(j miér. s. A ureliano y sta. Lutgar. '"da, vir~en
, 32 11 juey. ~ Santisimo Corpus Ohris- 7 :lO
ti; s. Ianuel y comps. mri;.
Procesión general
'" 18 vier. Ilta. Marilll.l. v. y st.os. Cí-
730
riaca y ¡)aul0 ml's.
• 32 W sáb. stas (Jena:>io y Protasio. 7 30
mrs.~sta. Juliallu de r'ulconeri
'" 20 Dom. 11. 8. Sllvcno papa Y mI'.
7 :lO
'" 211un. s. nis Oonzaga ef. y s ...... 1· 7 31\'Uro ue Córd\lba
~ Jllenl7uante ell Arles,á lasl1'22
noclte Nubes. Calor.
Sol en Cánoer. ESTio
4 32 2'2 mort s. Paulino ob. yer. 7 "4. 33 23 miel'. s. Juau/Sbro. Vigo Ayuno 7 "... 3:\ 2-ljuev. ffi La ntividad de San 1 "Juan Bau(ist(t
, 33 ~ vier. El Smo. Corazón de Jesús; 7 :11
8. Guillermo el". y s. Eloy olt.
1" 26 sáb. stas. Juan y Pablo, hel'. mrs. 7 31
'" 27 Dom.1;F lIt. El Patrocinio de san 7 '1José; s. Ladislao, rey
4, :lJ. 28lull, S. Lfón 11, p. Y cf. Vigilia 7 :'11
Ayullo con abstinencia de Ctwne
•35 29 mart. ~ San Pedro y Slm Pablo, 7 31Apóstoles, I, P, 7 alto en la Seo
'" ao miér. La Conmemoración de san 7 31Pablo Apóstol
~Nueva en Oáncer, á l(lB 2'54
~








4. 36 Ijuev.s.Casto;ystas. LeonorySe- 7 31
cundina
4. 36 2 vier. La Visitación de Nuestra 7 31
Señora
4. 37 3 sáb. s. Heliorloro ob. y s. Jacinto 7 :n
4. 87 4 Dom. ffi IV. La Fiesta del Snnto 7 Si
Calizj el Bto. Oaspar Bono er.
4. 38 5 lun. s. Miguel dolos Santos cf. 7 31
Abeolución ntntJrcll en la Trmidad
4. 38 6 mal't. s. Diodoro mr. 7 SO
4. 39 "1 mier. La Prceiosísima San,2're de 7 30
Cristo; s. Fermin ob.j s. Claudio
"'Q\ Orecil!nte en Libra, á la 1'81
j) tarde. Oalor. Nubes
4. 39 8 juev. sta. Isabel, "iuda, reina de 7 SO
Portugal
4. 40 9 vier. s. Cirilo ob y mr. y santos 7 29
Alejandro y Zenón mra.
441 10 sab. El Milagro de s. Cristóbal y 7 29
sta. Amalia v.
4. U 11 Dom. ffi V. El Santo Angel Cus- 7 29
todioj 8. Pio 1, papa. mr.
4. -12 12 lun. 8. Juan Gunlberto, abo y ef. 7 28
4. 4S t:.I mart. s. Anacleto. papa, mr. 7 28
4. 4.4 14 mier. s.BuenaYentura ob. ;y dr. 727
,QLtena en Capricornio, á las
W 4'51 man. Bue,¡ tiempo. Calor
4. U 15juev. s· Enrique, emperador y 7 27
8 CAmilo de Lelis fr.
4. 45 16 vier. El Triunfo de la Sta. CrUZj 7 26
Ntra. Sra. del Carmen
B. P. en el Oarmen
~4. 4.6 ~11 sáb. sta. Generosa v. y rur. y san 7"
Alejo cr.
447 18 Dom. ffi VI. sta. SínCorosa rur. y 72'
8. Fedorico
447 19lun. s. Vicente de Paú\ cC. y fr.; '1 "stas. Justa y Hufins rors.
• OS ro marl. s. Elias, prof. y sta. Lí· '1 "brada." 2\ miér. sta. Práxedes v.; sta. Julia '1 "ti .il[enguante en Arte., á las 8'7
tarde. Variable. Calor
.50 22juev. sta. Maria Magdalena. pe· 722
nítentej s. Teófilo mI'.
801 en Leo. OANioULA
'" 23 vier. stos. Bernardo, Maríay Gra- , "cia, mártires, de Alcira, y sanDaniel4" 24 sáb. sta. Cristina, v. y mr.); san 7 '1Víctor Vigilia. yuno
'" 25 Dom. ffi VII. San Jaime, Apóstol, 7 20patrón de Espa-na y g. (;nst.6balmártír
l. P. de 7 aUaTes en la Seo
", 26lun. sta. Ana, md.dre de Nuestra 7 19Señora
Antu obligación de oir .ilasa
'" 21 mart. s. Pflnlaleón ror. 7 184. 55 28 mi~r. 8. Nazario mI'. y s. Inocen· , 17
Clo, papa
H' 29 juev. sta. Marta y sta. ileatriz 7 1ti
~Nueva en Leo,álas 8'56 tarde.
Nubes. Calor fuerte
4 !i7 30 vier. s. Abdón y s. Senén mrs. 7 l'
4 58 31 sáb. s. Ignacio de Lo:rola fr.
7 "III ~
~ BOl~801 AGOSTO- -
Sale Ccnsagrado al Purísimo Corazón de MarIa POn.
I! M. H.M.--
'" 1 Dom. ffi VIII. s. Pedro ad·l'in- 7 13cula y s. i"\emesio
5 O 21ml. Ntm. Sra. dB 108 Ang-cles y 1 "s. Mrn:imo. Jubileo PQrcitíl~cula
5 O 3 mart. El Hallnz¡.ro del Cuerpo de 7 11
s. ~steban proto-manir
5 1 4 miel'. sto. DomingodeGuzmán fr. 7 10
5 , 5 juey . I'\uestra Señora de los Nie- 7 9
ves, patrona de Játiva
} CreCtiJnte en Esoorpio, á laB
6'23 tarde. C(~lor
5 , 6 vier. La Transfig-uración del Se- 7 8
ñor y stas. Justo y Pastor mrs.
5 , 7 :oflh. ss. COj'ctano y AlbertoSicilia 7 ,
5 5 8 Dom.ffi IX. stos. Ciriacoy !\Iarino 7 5
5 , Ulull. !,tOS. Justo y Paslo)' mrs. 7 ,
5 7 10 murt s. Lorenzo, diácono, mártir 7 9
espallOl y sta. Filomena Y.
Antes obligación de oir llliB{\,
Absolución general en fa Merced
5 8 JI miel'. s. Tibul'cio y sta. ::iusana 7 ,
5 9 l:ljue\'. sttls. clara y Fehcisima 1 O
@Llella en ACUB.rio, á las 2'21
tarde. Lluvias 11 truenos
510 1:3 vier. SlOS. Casiunoé Hipólito mrs. ti 59
~: s. Juan Berchmuns eL
511 14 sab s. Eusebio }lreSb y s. Calixio 6 58
Vi{J. Ayuno con abBtinencic~ carne
51' 1;) Dom. ['l X. La ABunción de Nues- 05<
tra Senora
Proce,ión gen. I. P. 7 altares en la
et




l(j lun. atos. Roque y Jacinto cfri>.
~
5 l:l '"P-rocestón general
flH 11 mart. s. Liberato abo 65<
5H 18 mié¡', sta. Clara de Monte 1"alcó, 652
"irgen; sta. Elena, emperatriz
515 JOjuev 8. Luis, obispo de Tolasa. 651
(Está BU Clte1'pO en l(~ Oatedral
de l'alfncia); s. Mariano, erro.
5 16:20 vier. s. Bernardo, ab., dr. y fr. 65'
~ .iJfenguR/lte en Tauro,á la88'28
mU11ana. Blle'l tiempo
5 17 il sáb. stA.. Juana Francisca Fre- '"miot. fundo y s. Germán
5 l< 22 Dom. ffi XI. 8. Joal.juin, padre de 6 47
Nuestm Senoraj stas Flliberto
y Timoteo rora. Sol en Virgo
fl Hl 231un. s. ¡"elip 1 Denicio el. 11 45
520 24 llHlrt. s. Bartolomé, Apóstol 64.4
Antes obtigación ae oir 1)[ill(l,
.:> 21 23 miér. s. LUiS, rey de Francia; san "2Ginés de Arlés mI'.
5 22 26juev. s. CeferinG, rapa, mr. '"5 23 2i vier. s..Jo~é de Cu asanO'. fr. ti :Jg
5" 28 sab s. Ag'ustín, ob., dr.~· fr. ti 38
Antes obligacióll de oir Mila
~N'Uevaen Vir~o, á las 0'28 d,
la 1Il111l:ana. 'ariabla
5 25 29 Dom. ffi XII. El Sagrado Corazón 6 36
de María; Ntra. Sra. de \11 Correa
y dtdaCollsolaciól1; el Bto. Juau
de Ribera. arO'.. (le Valencia; la
Dc.r;0llaciún ries. Juan BautIsta;
s. UllO de Perusia, y 8. Pedro
de Saxoferraw, milrtires de Va·
lencia B. P. en San Agustín
!i 26 00 lun. sta. Rosa de LIma v. 6 35
5 27 31 mart. s. Ramón Nonnato, cf. (; as
Absolución general en l(~ Jrerced,.
~
~ SO¡rJBol SEPr¡EMBRE- -
Sale Consagrado 1: la NativIdad d. PÓD.
H.I>I. Nuestra SeJ'lora H.M.--
5!8 1 miér. s. Gil Abad y 8. AU.ll'usto 6 32
5 28 2 juev. s. Esteban, re:r y er. y san 6 SO
AnlO)¡u ror.
529 3 "jer. s. Sandalia ror. de Córdoba 6 29
" Cucitnt~ Da Sagitario, d lo..
y 11'/2 noche. Buen tiiJmpo Nub.
5 '0 I sáb. stas. Candida. Yiuda, Rosa 6 27
de Viterbo y Hosalia, \'irg-enes
5 SI :> Dom. ffi XIII. i\tra,. Sra. del Puig 6 25
Y 8· Lorenzo Justmiano ob.
5 U 6 lun. s. Eleuterio abad 6 2-'
5 SS 1 marl. sta RegiDa y, ~. mr. 6 !2
Abstinencia por dtr:oddn
531 8 miér. ~ LG Natividad de Nua· 6 21
tra ~enOTa
535 9juev. s. Gorgonio ror.; 8. l)edro 6 19
Claver cL
!i 30 lO \'ier. s. Nicolás de Tolentino eL 6 17
5 31 11 sáb. s. l'roto y s Jllcillto, lIer- 6 16
manos rora.
QLlena en Pi_ots, ti la' 2'/0 ma·
\!J dru!1ada. RiJvuelto. Uuvia,
538 12 Dom. ffi XIV. El Dulce Nombre 6 a
de :'Ilariu; s. Valeriano ror.
!i :19 131uD. s. Ligorio mr. 6 l3
1) 40 14 mart. La exaltación de la Santa 6 11
Cruz f. P. en el CoLegio
1) '1 1:> miér. s. Kicomedes mr. 6 9
Témpora. Ayuno
541 16juev.s.Cornelio,pal-'3,mr.ysan 6 8
Cipriallo ob.






'" 18 sáb. S, Lambertoob. 6 ,Tém~ora,. Ayuno. Ordenes
'" 19 Dom. XV. Los Dolores g-lorio- 6
,
sos de NuestraSeilOro¡ g. Gena-
ro ob y COIn"(lS. mrs. y la Apari-
ción de la VIrgen en In Saleta
r. P. como la dt la. Porciuncula
en las igLesias de Servitaael Menguante en Géminis, á las
2'49 madrugo Vientos (re8COS
'" 20 ¡un s Eustaquio:y c(Jmps. mrs. 6 1Y s. Agapito
5 46 21 rnart 8. Mateo, Apóstol y Evan- , "¡;rdista Antes obligo de oir Misa
5" 22 mié•. s. Mauricio'y cornlJs. rnrs 55'
Sol en Libra. OTOÑO
'" 23 juey. s Lino, papa, mr. y santa 556Tecla v. y mI',
(', 4.9 2.. vier. Ntra. Sra. de las Mercedes 555
Absolución nene¡'ul en la ~ltferced
5 53•'> 50 2;'") sáb. sta. Maria de Cervcllón v.
551 W Dom. ffi XVI sto. Tomás de vi· ,,,
llanul::va, arz. de Valencia; sall
Cipriano mI'. y sta. J ustina, vir-
gen y mr. I. P. de 7 altares en
ta Seo. Procesión general
@Nueva en Libra, ti las 1'45 tar-
de. Llu¡;ias 'Y h'uen08
55o55' 2'11ull. stas. Cosrne y Damián mrs.
y s. Adolfo
fl 53 '28 mal't. s. \Venceslao mI'. y el Bea- 54'
to Simón de Rojas cf.
[; 54 29 roier. La. Dedicación de San Mi- ;) 4G
gucl ArcáIlg"el B. P. llfínimos




Sol OCTUBRE Sol- -
Sale Consagrado al Sa~t1simo Rosario Pón.
H.M. H·M.-- --
5 55 1 vie"!'. El Santo Al'g'el tutelar de 543
España;y s. Remi¡úo ob.
5 !'i7 2 sáb. Los stos. Angeles Custodios '"fi 58 3 Dom. ffi. XVII. Nuestra Señora a 40
dol Hosilrio y de la Paciencia, en
San José, y s. C!ludido mr.
Jubileo del Sanio Rosario
~ Creciente en Ca.prloornlo, d
las l/SO 11w11ana.BHcn tiempo
fi 58 4 lun. s. Frll.ncisco de Asia ef. y fr. !i 38
;} 59 ;} m:ut. 8. Froililn oh.;r s . .Placido fi 37
6 O 6 miér. s. Bruno ob.~· fr. 585, 1 'i Juev. Ntra. Sr¡l. del Remedio 53'
6 , 8 vier. 8tll. Brígida, viuda fi 32, 3 9 sab. s. Dionisia Areopagita ob. y 5 111
compañeros rors.
6 •10 Dom. ffi XVIII. La Dedicación de 529la Santa Iglesia Mayo!'; s. Frnn-
cisro de Borja cf.
I. P. de 7 altare8 en la StoGiJ Llena en Alfes, ti las 4'40 tar-
de. Fri08. Lluvias
6 6 ll1un. s. Germán ob. y mr. .. 28
6 6 12 mart. Nuestra SeflOra del Pilar '26
de Zurag01:a y s. Serafín
6 8 13 miér. s. Edtlllrdo, rey, cr. 525
6 8 14 juey. s. Ctllixto, papa, mr. 5 23
6 10 15 \'jer _sta. Teresa dll Jesús, Yirgen '"~ut~l~d., compatrona de las Es-




¡j,!6 J1 . N16slib. Ntra. Srn. de Aguo!; VIVOS; 5 20
sta. M{¡xima "~o y In Bta. l\lnría
de In Encarnación
17 Dom. ¡..I1 XIX. sla. E'haigis, du- 5 I!}
queso'de Polonia, viurla
181un. s. Lucas Enlngelísla !'J 17
¡;f Jlfen.t7llallte en Cánoer, ti la.
\L !J'7 noche. lúl.be•. Lluvia.
6 11 19 mnrt. s Pedro do AlclinUiro, er. 5 16
6 Hi lO miér. 8. Juan Caneio. presh.. ce. 5 14




¡; 17 22 ,-¡el' ¡;¡ta.. Córdula Y. 5 12
6 lM IZ'J sab. s. Juan Caplstrano er. 5 10
Sol en Escorpio
G l!l 21 Dom.1B XX. S. Luí$ Berlrlin cr. 5 9
j' s. )(afael Arcllngel
PI'oce8idn yemral
G 20 2:i lun SIOS. Crispln y t.:ri$piniano, 5 8
mÍlrtires
QNtU!t·u en Esoorplo, d la8 11'27
\!:) nocllt.' ·ario. Vieltto. (resco.
G 21 26 roart. s. E\"oristo, popo, mr. 5 G
f, 22 21 miér. s. Vicente y comp~. mra. 5 5
623 28juev. s. Simónys.JudasTodeo, 5 4
Apóstoles
Antu obligacidn de oir Mi.a
G 24 29 vier. s. Narciso ob. y rol'. 5 8
6 26 30 sAl) s. Victoríano ml'. j 8. A10n- 5 1
so Roc\rb!uez.
Vigilia .•-4.lIuIIO
ti 27 :.n Dom. XXI. S. Pedro Pascual de 5 o
















lluo. ffi La Fiesta de Todos lo' 4 59
Santos
l. P. de 7 alfare, en la Seo
1il:t. Oreciwf,e en Aouario, á las
:JI 2'85 tarde. Vientos. Variable
2 mnrt. La Conmemoración de los 4. 58
fieles difuutoli y s. Victoriano,
ohlspo
Jubileo en toda, las parroquias
:J miér. Los Innumerables Márti· 4 57
re.,> de Zaragolflj s. Valentin,
presbítero
4 juey. s. Carlos Dorromeo, obispo 4 56
5 vier. 8. Zucarias, profeta y santa 01 55
Isabel. pudres del Bautista
6 sáb. s. Leonardo ef. 4 54
7 Dom. ~ XXII. s. Florencia obis- ( 52
PO)' et".
8 lun. s. Godofredo 4 52
9 mart. La Dedicación de lalgle¡;ia 4, 51
del Salvador en Homa
Q"Llena en Ta.uro, á la,9'4!J ma·
W 11ana. Frios. Lluvias
10 miér. s. Andrés Avelino cr. 4 50
II juey. s. Martín, obispo 449
12 vier. s. Diego de J\lcul:i. ef. 448
W !>áh. s. Estanislao de Roska ef. 4 47
1-1. Dom. ~ XXIlI. Ell)atroeinio de 4. 4!l
Nuestra Se¡iorn y s. Serapio mr.
I. P. oyendo la llJi8(1, mayor
e.;i-.:.--.:.-=--------=---..:-.....~
4. 38
~6 44 151un. s. Eugenio T, arz. do Tole- 4 45~
do; s. Leopoldo
6 45 16 mart. 8. Rllftn~ y campa. rora. 4 45
6 46 l'l miér. sta. Gertrudisla Magna, v. 4. 44
¡;( Menguante en Leo, d llls 2(/
\!. tarde. Chuba8cos. Nieve,
64.7 J8jucv. s. )fáximo ob. 4 <13
6 48 19 vicr. sta. lsabel, reina de Hun· 4. 42
gría
6 4.9 20 sub. s. Félix de Vnlois, cL~' fr. 4. 42
AbsQlución .qene1·al en la Trinidad




6 52 22lun. sta. Cecilia v.'/ mr.
6 5~ :l'J mnrt. S. Clemente, papa, mr.
6 54 2-lmiér. S. Juan de la Cruz, cL
Q ]¡'uev(t /lit Sagitario, d lOB 9'18
I..!Y ma1l.alla. Variable. Frios
655 25juev. ~ta. Catalinfl, v.:, mr. 4. 3!l
Ab80lución genernl en la Trinidad
y iJlerced
56 26 vier. Los Desposorios de Nuestra 4. 39
Senora
57 21 sub. s. Facundo:i s. Primitivo
Ayuno
Ciérr(H1Sf ti'lB velaciones
6 58 28 Dom. ffi J." de Adviento. s. Gre- 4. 38
goriol.TI, papa
6 59 '2!J lUll. s. :3aturnillO mr. 4. S8
7 O ao marl. s. Andrés Apóstol y sunLa 4. 31
Justina, v. y mr.




Sale Consagrado á la Inmaculada Concepcl6n PÓD.
H.M. H.M.
, 1 1 mier. s. Elo,}' ob. y cfr. y santa 437
Natalia. viuda
} Creciente en Pisois, d la! 8118
madl·ltl1ad(~. LluvialJ. lWeve!, , 2juev. sta. Bibiana v. y sta. Elisa ... 87, • 3 vier. s.Francisco Javier cr.,}' san 437
~lauro llll·. Ayuno, 4 4 sab. sta. Bárbara v. y mr. Ayuno 4 :17, , 5 Dom. ffi 2.° de Adviento. s. Sabas 4. 36, 6 6Iu11. s. Nicolás de 13ari, arz. de 436
Mira, cr., 7 7 mart. s. Ambrosio, ob y dr. 436, 8 8 miér.1;fI La PurílJima CO'lcepció1l 4, 36
de Nuestra Se'ilora, patrona de
E8pafla y de SUIJ Indias
Jubileo en lalJ igle8ia8 de Ntra. Sra.
Frac. gen. B. P. San Juun de Dios, , 9 juo\'. sta. Loocadia Y. y mr. 4. llG
@Llena en Géminis, ti la8 4({;3
1nallana. Vientos, nieblalJ, 9 10 vier. Ntra. Sra. de Loreto Ayuno " :16, 10 JI f'áb. s. Dámaso, llapa, cr. Ayuno 4 37, 11 12 Dom. ffi 8." de Adviento. s. Ne- 437
mesio mr. (Se publica la Bula de
la Sania Oru::ada en Falencia)
431, 12 131un. sta. Lucia V. y mr.,
" H mart. s. Nicasio oh y ror. 4 37, " 15 ruier. s. Eusebio Témpora.A¡nmo <3', 14 16jue\'. S. Val011tín ror., sla. Albi. 438







I¡;f Menguante en Virgo, dln. 4'20\!. mllflana. Lluria•. Viento.15 18 sáb. :-Oueslra .. llora de la Espe- .. 39
r
ranza Timpora. Ayuno. Ordenell
16 19 Dom. ffi 4." de AItt:itnlO. santa" 39
Fau$w, romana
16 20 lun. 1'to. Domingo de Silos, abo y 4. 39
confesor
7 17 21 mnrto sto. Tomás Apóstol
Ante. obliY(tción de oir JUlia
Sol Capricornio. INVIERNO
Ii 2"~ mier. s. Queremun ob. y ror. y 4. 40
r 8. Demetrio
18 ?Jjuev sta. Victoria Y. y mr. 4. 41
Q. .Vru-t'(¡ en Capricornio, d ltu
~ 7'(;1 noche. Nube•. Rttudto
18 2-1 ,"¡er. sta. Tnrsilll v. y s. Greg-orio • u
\ 'fyiUa, Cl1l1UlO co,~ abstinfncia de
cco'lIe. "fsita nenerat tle carceles
CiérTanSt /08 'l'ribunalt.
19 23 Bah. lB Lo. Natividad de N1U8tro 4. n
St.'Ilor .1e'I.trri.to
l. P. 7 «Uare. elt la Seo. B. P. San
Anu.hn. S.Jmm de Dio." Minimo.
19 2U DolO. lB s. Esteban Proto-murtir • 43
I
}J. P. tn el OaNrltn
20 ;'lj lun. 8. Juan Apóstol y Evang. 14.3
Ante. obllqaClóll de alT J/16a
20 28 I\lnrt Los Santos Inocentes mrs. '" 44.
Ante8 obligación de oir IIfi8a
20 29 I\liér. sto TOlllll8 Cantllnl'iense 4 45
20 ;ID juev. La Traslación S. Jaime Ap. 4 4!J
1i:I. Crecit'lIte en Aries, d laa 7':t6
:JI nocn.t. Kebli1Watl. J.lur;ia."'1';'1 vier. san Sih'estre, papa, e(. :r " l{j
















EN QUE E;;T"n.\ EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
PATE~TE EN LAS IGLESIAS
DE La CIUDilO llE VilLEilTCliI
DUIl~NTE EL AÑO 1891
EN memorid de las fllle Nuestro Reden-
tor JESÚS estuvo muerto y sepult;¡do;
cuiuando de que se descubra y se reserve
todos los días, de modo que Jesde que
se descubre el primer dia, hasta la re-
serva del último, se cuenten cuarenl;¡
hor:¡s cOlltílll1aS, illtcrpohdas solo las no-
ches, ti fin de que se manlcrlgan las sa-
1ll i'I
~ ~
¡udables disposiciones de la 19l~sia de
cerrar 135 puertas a las llrimer'ls Oracio-
ne¡::, segun dispensó e¡::la desconlinuacion
de las noches. la Santidad de CLE1IENTE
P:¡pa XIV, de (1-liJ. memori:J, en su Bula
dada en S:Jnta ~Jaria 13 M¡¡\or ¡í 22 de
~hlfZO de 1771, año segundo "de su Pon-
tific:tdo; en 1:1 eu:)1 concede Indulgencia
plenaria, qUf', solo puede ganarse una vez
en cada iglpsia, la qu,~ valdrá pCl'pétua-
mente á tOllos los lieli"s \lue devotamente
visilal'cn las iglesias qur. se seiJal3n, si
verdad~ramcnle contritos y di3pueslos
con la conresioo y comunion, hicieren allí
oraciao á Dios, por un prudente espacio
de tiempo, sin f<lilar á la!; ohligaclOnl'S
de cada uno, rog:J.ndo por la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica Roman::!, par!! que se
propague su "erdad, y toJos "iV,ll1 bajo
una misma fé, por Su Sanlid~ld y demás
Prei:ldos de 13 Iglesi:), felicidad )' paz en-
tre los Príndp~s Cri!)lianos, por los pe-
cadores y nec~sidades públicas y privadas
de la Nacion y de este n ueslro pueblo,
por la com'ersion de los infieles ~' here-
Jes, confusion y rl~struccion de los ene-
migos de la Iglesia Cillólica Romana.
Illi------------í?/
DICIEMBRE DE 1896
En la Santa Iglesia Metropolitana
Blsilica de esta (',iudad eSlará el SANTÍ-
safO SACRAM¡':~TO expuesto para esta
soit'mne Oracion de las Cuarenta Horas,
en los dias 2i, 28, ~g, 3D Y 31, de
nueve de la mañana á cinco de la tarde.
yen el último dia se dará nn á esta
solemnidad con una procesion claustral,
dándose la bendicion con el SANTisnro
á este piadoso pueblo.
Se comiflnza t:sta devota Gracioo en
estos dias por ~er los mismos en que el
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fray Juan To-
más de Rocaberti, Arzobispo dp, Valen-
cia. dió princ.ipio á esta de\"ocion en esta
Santa Iglesia en el año 1697.
Deórdendel Emf1!o. yRmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, se previene á los seitorcs Cu-
ras Pál'rocus Ó elH:argados de las 19lesias,
que no se admitirá solicitud alguna para
la variacion de los tllrnos designados el~
estrt noticia, por el tl'aslo1'llo que causa;
!J asimismo se advierte que las horas desig ..
IX! ,1
~ ~
nadas para descuurir y rCl)crw1' 8011 pre-
ceptivas y 11O se tolerara la a/tel'ucion de
elius, excepto solamente cuandu ucurra can-
larse maitines so/wlIles de alglUt Titular.
Por decreto de /(t Srlgradll Congrega-
cíon de Rilos de 12 de Noviembre de 1851,
se prohibe terminantemente el que se admi·
nistl'c ht SogrOd(1 Clt1nlutio/j etI el Altar en
que esta e:I'JJ1Icslo el SANTj~IMO SACIlA~JEN­
TO, sieudo tambien abuso tI/tolerable en la
exposicion de las C/I(mml{l Horas cubrí r el
Sanlis/ma para da/' ht COlllunion.
ENERO DE 1897
En las iglesias que siguen se dcsctlbrini. á
las siete "J media de la maj'ilUJa y se ,'cserv(/ní
a las cinco y media de Id taf'de.
En la iglesia parroquial de San Juan
del Hospital, 1, 2, 3 l' 4.
En la del Hospicio de Nuestra Seño-
ra de la Misericordia, 5, 6, 7 Y 8.
En la de la Beneficenc.ia, por los de-
votos del Niño Perdido, n, ¡O, ti Y12.
En la del convento de SanLa 1Jrsula,
13, U, 15 Y16.




En la del Real Colegio de CORPCS
CHHJSTI. 21, 2~. ,:< y 2.j,.
En la de Hermanitas de los Pobres,
25. %. 2~ Y28.
I':n la parroquial de San Valero,29,
30, 31 Y 1 del siguienle
FEBRERO
En las i!Jles jlls que .~i!1lu'n se descubrira el
primer dia ti las UtlC!)e, los demás á wlllliete de
la ma,iona, y ¡erescTt/Urit ri tus cincc y media
de la tarde.
En la iglesia de Santo Domillgo, por
la Testamentaría del I':xemo. Sr. O. An-
drés Campo, 2, 3, 4 Y5.
Ro la parroquial de Sant) Cruz, Ü.
7, 8 Y9.
I':n la parroquial de Santa Calalina,
por la Asoci::lcion tle Nuestra Señora de
Lourdes, 10, -11,1'2 Y13.
En la i~lesia de Nuestra Señora de
JESCR, 14, 15, 16 j 17.
En la del convento de Nuestra Seño-




En la iglesia de las Adoratrices. ~2,
23,2.. Y25.
En l. parroquial de San Martin Obis·
po, por los devolos del Santisimo ECCE-
HO~IO, 26, 2';, '28 Y 1 del siguiente
MARZO
En U(8 iglesias que 8i!Juen Be descub"irá el
primer dlll 11 las nlleL'e y media, los de'lIIis ti
las siete y media de 1ft marI/ma, 'Y ~e ..eservará
ti la~ seis de Itl tarde.
En la Real Capilla del Milagro, por
la Esclavitud de .JESUS NAZAREXO,
2,3,4- Y 5.
En la iglesia del Santo Hospital, ti,
7, 8 Y9.
En la del convenlo de Reli~iosíls dp.
San Gregario, 1U, 11, '12 Y 13.
~:n el Colegio Imperial de Nii'ios
Huérfanns de San Vicente, 14-, 15. 16
Y17.
En la del convento de eralia Dei Ó
Zaidia. 18. '19.20 Y21.
En la del COfi\'ento de lo" Encarna-
ciaD, '21, 23, 't4 Y~5.
En la ReJI iglesia de Nuestra Seilora
~ ~
~ ~
de Montesa y Temple. por la Asociacioo
de Señoras de la Oraeion l' Vela del
SANTISli\fO SACRAME~TO, 20, ':21,
28, Y 29.
En las iglesias que siguen se descubrirá el
primer di(l ti lllB seis, l08 demás ti las cir.co '!J
media de fa f/wñana, !J se reservara a las siele
de la ten'de.
En la iglesia de Nnc5tra Señora de
la Misericordia, 30, 31 Y1 del siguiente
ABRIL
Ro la iglesia parroquial de Santo 1 u-
más, 2, 3 Y4.
En la del convento de San JU1¡Úll, 5,
6 ,7.
~En la del convento de Religiosas al
pje de la Cruz, M, 9 YHl.
En la Hcal Capilla de Nuestra Señora
del Milagro, 11, I~ )' 13.
Por la fúneure memoria de la Pasioo
y muerte de Nuestro adorable Reden~
tor. \'acan los dia:; 14, 1;),10 Y17.
En la iglesia parroqnial de San Bar-
lolomé, 18,19 l' 20.
~ ~
1A-----------~
En la Real iglesia de Nuestra Señora
de Montesa y Temple, 21. 2~ Y23.
En la del convento de San José, 24,
25 Y26.
En la de Santo Domingo, 2i, 28 Y29.
En la del convento de San ta Catali-
na de Sena, 3U, t y 2 del siguiente
MAYO
En las iglesias que siguen se descub,·jl"(; el
primer día a la~ seis y media. de la maiüma,
108 demás ,¡ las seis, y se reservara ti las sieCe
y media de la larde.
En la iglesia parroquial de la Santísi-
ma Cruz, por su Clero y Gremio de
Curtidores, 3, 4. Y5.
En la de San Seb"lian, por la O. T.
de San Francisco de Pinlla. 6, i Y8.
En la del Santo Hospital general, por
la Cofradia del Santisimo Cristo de la
Agonia, 9, 10 Y11.
En la de Nuestra Señora del Pilar,
por la Hermandad de la SA"TIsm.\




En la del Hospicio dc Nuestra Seoora
de la Misericordia, 15,16 Y17.
En la de! convento de Santa Clara,
por la Corradia del Buen Pastor, 18,19
Y 20.
En la de San Agustín, por la Cofradia
de Santa Rita de Ca5ia, '21, ~2 )' 23.
En la parroquial de ~an Lorenzo, por
la Asociacion de Santa Rita de Casia, i4,
25 Y26.
En la iglesia de Religiosas de Nues.-
tra Seoora de Belén, 2i, 2~ V~9.
En la del Monasterio de "Religiosas
de Jerusalén, 30, 31 Y1 del siguiente
JUNIO
En la iglesia de 1\loote Olívete, 2,
3 v 4.
'En la parroquial de Santa Catalina,
por la Corl'adia del Santisimo Cristo de
la Corona, 5, ti Yi.
, li.:n esta iglesia se descubrirá el
primer di:] á las nuev~ y cuarto, por la
Bendicion de la Pila, 10$ demás dias á
l"'!1-n • !i1l
~ !il
las cinco de 1<1 mai'ian¡l, y se reservará
los tres días á las siete \' tres cuartos de
lo tarne. .
En lo porroquiol de Son MorLin, por
los devotos del COH.\ZON DE .JESeS.
8.9y10.
En la iglesia de Religiosas de la San~
lisimo Trinidad. 11, 12 Y13.
En lo de Santo Mónica, I!. 1~ Ylli.
En la del coO\'cnto de Religiosas de
CORPUS CIlHISTI, 17. 18 Y19.
En lo Reol Capillo de Nuestra Señora
del Milagro. por la Asociacion de Seño-
ras rle S~n Luis Gooz3ga, ~O, 21 y 22.
En lo porroquial de Son Nicolás. por
el Apostolodo de lo Orocion y Archieo·
fradio del SAGRADO CORAZON DE J c-
SUS, 23, 24 J' ~5.
En la iglesia de las Escuelas Pias,
por la Asociacion del Patriare:!. San José,
26, 27 J' 28.
En lo Reol Copilla de Nuestro Señoro
de los Desamparodos. por lo Archico-





En la iglesia de religiosas Salesas,
2, :j y 4.
En la de la Preciosisima Sangre del
Señor. 5, G )' 7.
En la parroquial de San Andrés, p(lf
los de"olos de San Antonio de Pádua.
S, 9 Y10.
En la de Sao Agustin, por It)s devo-
tos asociados de San Antonio de Pádna,
11. J2 • J3.
En la" de P:.¡rlres Carmelilas Descal-
zos, J4, 15 l' Jti.
En la rlcl Sonto Hospital, 17, , S YJ9.
Eo la de Religiosas de San GI'cgorio,
20. 2'1 Y22.
En la fIel convento de la Encarna-
cion, por la. Tercera Ordrll de Nuestra
Señora del Carmen, 23. 21 Y25.
En la de Nuestra Seiíora del Pilar,
por la Esclavitud del f:>sTisDIO SA-
CRDIE"TO, 2ti. 27 Y 28.
En la Jcl Sagrado COH.\ZOX DE JE-




. En las i!1lesias quesifJw'n SI! ueSCllbrira el
Jww¡e,' dia a las ReLS, l(l$ demás u k.S cinco y
media de la 1)1I.IIWna !J se ,·es,.,.vara« las siete
de la turdl'.
En la i~lcsia parroquial de San Es-
téb.n, 1, 2 Y3.
Eo l. p.rroqui.1 del S.lvador, 4, 5
v 6
" En la del comento de Santa Catalina
de Sen., por la Tercera Orden de Santo
Domingo, 7. 8 Y9.
En la del convento de Santa Clara,
10,1Iy12.
En la del Santo Hospital general,
13,Hy15.
Er, la parroquial de Santo Tomás
ApÓ'lol, JIj. 17 Y18. .
En la Beal Capill. de !'iuestra Se-
ñora del Milagro, HI. 20 Y21.
En l. Capilla Cas.-n.talicia de San
ViceoLe Fcrrel', 22, 23 Y24.
En la del Colegio de Nuestra Señora
de l<ls Escuelas Pias, 25, 26 Y21.
~ g
...-------------r¡¡
En la de Santa Rosa de Lin!il, en la
Ellsciianza, ~8, ;29 Y30.
En la parroquial de San Lor.n,", por
la Corradio de 1'an Gil, 31,1 Y2 del
siguien te
SETIEMBRE
En la iglesia de San Agustin Obbpo,
por la Archicorradi:l de Nuestra SeiioJ'a
del Consuelo y Correa, 3, 4 Y5.
En la Redl Capilla de NlleS!ra Señora
de los Desamparados, 6, 7 Y8
En la de Nuestra Seiíora del Hosario 1
en MarciJalene;, 9. 10 Y11.
En la del convento de S~nta Tecla,
antes de San Vicente de la Roqueta,
12, J3 Y 14.
~~n la del convenlo de la Puridad y
San Jaime, por la Tercera Orden de San
Francisco de Asis. 15, 16 Y17.
En la parroquial de Santo 'foma.)
Apóstol. por la Asociacion de Nupstro
Señora de la Salela, 18, 19 Y~O.
En la del Hospicio de No.slra Señora
de la Misericordia. 21, 22 Y2:1.
En la de la Preciosisima Sangre del
III ro
~ ~
Señor, por la Cofradia de Nuestra Seño-
ra rfe la Mereed, 't4, 25 Y26.
En la parroquial de San Barlolomé
Apóstol, 27.28 Y29.
En lilA ig/rsios que siguen sc dC8Cllbriru el
p'-i.mer ¡Jiu ti las fiUCve, t08 demas á l«s siete
tic w"w,iana, 11 se ,-eseru(U'ú a las cinco y
mediu de la tante_
En la del convento de Noestra Seño-
ra al Pie de la Cruz, por la Ttlrcera
Orden de Nuestra Seiiord de la Merced,
::lO, J, ~ y ::3 del siguiente
OCTUBRE
En la iglesia del con\'enlo de Iti S.\X-
TlSBU TBIXIDAD, 4, 5, 6 Y1.
En la parroquial de San Miguel Ar-
cángel, 8, 9, 10 Y11.
En la del convenIo de San José y
Sanla Teresa, 12, 13, 14 Y15.
En la del monasterio de las religiosas
Salesas, 16, 17,18 Y19.
En la parroquial de Jos Santos Juanes,
20, 21, 22 Y23.




En 13 parroquial de S3n Miguel Ar·
cángel, por la Cofl'adia de San Hafacl,
28, 29, 30 l" 31.
NOVIEMBRE
En la iglesia de San Cárlos Borromeo,
1,2, 3 Y 4.
En las iglesias q¡tC siguen se dcsculwin'( a
las siele de la mafwna,lI ;;;e 1'CSl'¡'vara it las
cinco de ltl tarde.
En la parroquial de la Santísima
Cruz, por la 'i'estament[lria de Dolia Do-
lores Ribas y Estevc, 5, 0, 7 Y8.
En la de Nuestra Seí'"Jora del Pilar,
por la Cofradiadel Santisimo Cristo del
Salvador y Benditas Almas del P1lrga-
torio, 9, 10, 11 Y12.
En 1, del Sagl'3do CORAZa" DE Je.
SÚS lantes Compañia). por la Real COII-
gregacion de la Guardia y Oracion al
SAKTlSBLO SACR.-\:\IE~TO, 13, 14,
15 Y16.
En la del Hospicio de Nuestra Seño·
ra de la Misericordia, 17, 18, 19 Y20
En la del convento de Nlleslra Señora
l!I-------------!/;
~ ~
de la Presentaciorl al Templo, 2'1, 22,
23 Y24.
~n la parroquial de Santa Catalina
Mártir, 25, 26, 27 Y28.
En la parroquial de San Andrés
Apóstol, 29, 30, "1 Y2 del siguiente
DICIEMBRE
En la parroquial de San Nicolás Ohis-
pO,3.4,5yt\.
En la del convento de la Puridad y
San Jaime 4póstol, j, 8, 9 Y10.
En la de Nuestra Señola de JESÚS
(extramuros), 11,12,13 Y 14.
En la pa rroquial de San Marlin Obis-
po, 15, '16, 17 Y18.
En la parroquial de Santo Tomás
Apóstal, 19, 20, 21 Y22.
En la parroquial de San Esteban
Protomártir, 23, 24.,2fl Y26.
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